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新講習科目と司書教諭の養成























司書教諭が配置されることが決定されている O また 1993年から丈部省は毎年 100億円の予算


































































































































である。jこれは第 2次訪日アメリカ教育使節団報告書 (1950年9月)の一部である O この
ことはすでに当時から学校図書館は，将来教材センターあるいは資料センターへと発展してい
くべきであるという方向性を示唆されていたものであった。







































































































的責任の基準という 3つのカテゴリーが設けられている O 各カテゴリーには 3つずつの基準
があり，メディア・スペシャリストや教師が児童・生徒が取り組む学習に対してどのような支
援することができるのかを示している。
AASL (American Associations of School Librariansl とAECT(Association for Educa-














































1990 356 (45.8%) 165 (43.7%) 175 (67.6%) 
1991 364 (47.0%) 178 (47.3%) 194 (74.6%) 
1992 382 (49.3%) 177 (46.4%) 192 (73.6%) 
1993 384 (51.9%) 189 (49.8%) 199 (74.8%) 
1994 415 (52.9%) 180 (48.3%) 193 (73.4%) 
1995 457 (58.1%) 203 (53.4%) 200 (75.5%) 
1996 450 (57.4%) 185 (48.8%) 199 (74.8%) 
1997 471 (60.1%) 230 (60.1%) 191 (71.0%) 
1998 422 (54.2%) 195 (51.6%) 182 (69.7%) 





教室で，これはこの 10年間殆ど進展がない(表 2)。小学校の場合は，校舎の隅を利用して 1
教室と廊下分を取り入れたケースが圧倒的に多いといえる O 基準になるものとしては， I学校
図書館基準jの IF建物・設備」の項では 「閲覧室の収容定員は 在籍児童・生徒数の一割






1990 99.1 151.5 280.9 
1991 105.2 125.0 256.9 
1992 117.9 123.7 300.1 
1993 113.7 133.9 450.8 
1994 116.4 124.8 277.8 
1995 112.94 132.86 269.34 
1996 119.63 145.44 289.54 
1997 111.49 122.93 252.65 
1998 117.02 124.68 268.86 







ある図書資料を充実することに努めてほしい。j とある O 空間的にゆとりある閲覧室の確保の
検討を期待したい。
学校図書館の蔵書冊数は，小学校および中学校においては， 1992年ごろから増加の傾向を
たと手っている(表 3)0 丈部省の「学校図書館図書整備所 5カ年計画」の実施が開始されたの






1990 5113 6328 18985 
1991 5856 7389 19032 
1992 6830 7977 21402 
1993 6561 7899 21214 
1994 6709 8083 21397 
1995 6833 8102 20988 
1996 6795 8116 22291 
1997 6761 8307 21000 
1998 7068 9021 21391 





1990 15.3/335 13.4 / 469 18.2/1042 
1991 15.7/366 15.1/492 18.8/1010 
1992 16.5/412 14.0/559 20.1/1062 
1993 16.0/406 15.0/522 21.0/1004 
1994 20.7/413 19.3/485 25.9/999 
1995 18.0/379 14.4 / 562 22.2/943 
1996 17.3/381 15.8/490 23.6/934 
1997 18.5/365 18.1/459 23.9/876 
1998 18目7/377 20.8/434 26.6/805 
1999 20.1/353 20.7/428 26.8/815 
表 5 図書購入費(万円) %は凶書館経費中に占める割合
小学校 中学校 高等学校(公立): (私立)
1990 30.9 (91 %) 44.6 (89 %) 117 (77 %) : 225.8 (76 %) 
1991 33.6 (91 %) 18.2 (91 %) 117.7 (75 %) : 209.3 (75 %) 
1992 38.9 (90 %) 57.8 (90 %) 128目9(74 %): 153.6 (72.3%) 
1993 38.3 (90.3%) 52.2 (91.3%) 130.2 (75.1%) : 256.3 (77 %) 
1994 41.9 (92.8%) 53.3 (92.6%) 125.9 (74.2%) : 232.9 (68.4%) 
1995 42.4 (90.6%) 66.5 (91.3%) 121.8 (71.9%) : 241.9 (72.7%) 
1996 47.0 (90.9%) 78.0 (88.9%) 122.6 (73.6%) : 160.4 (68.1%) 
1997 45.3 (91.3%) 70.9 (93.3%) 120.7 (75.2%) : 209.4 (77.3%) 
1998 47.2 (92.5%) 70.9 (92.3%) 107.6 (74.5%) : 184.2 (72.3%) 



























小学校 中学校 高等学校 特殊学校 計
合計 106 125 350 11 592 
国立 2 1 3 
ノA大止~ 77 63 48 10 198 
私立 29 62 300 391 
iブH包メ1人3ιヰ「ァ 0.4% 1.1% 6.4% 1.1% 1.41% 
表 7 学校司書の配置率(%)
小学校 中学校 高等学校
1990 16.7 23.3 89.4 
1991 19.2 24.7 81.4 
1992 21.3 26.7 90.1 
1993 21.4 25.4 89.9 
1994 22.2 27.2 89.6 
1995 19.7 25.6 85.5 
1996 23.2 31.4 87.9 
1997 22.1 26.1 87.4 
1998 25.2 29.7 85.2 
1999 23.9 28.9 88.0 
表 8 公費採用学校司書に占める正規雇用者の割合(%)
小学校 中学校 高等学校
1990 42.2 40.0 88.6 
1991 48.1 51.4 84.9 
1992 47.0 51.5 89.1 
1993 34.5 38.5 88.2 
1994 36 47 86 
1995 36 49 90 
1996 34.9 27.3 84.2 
1997 36.9 36.2 90.6 
1998 40.2 35.6 87.3 











公費 一部公費 私費 専任 兼任
1990 76.3 11.9 11.9 69.5 30.5 
1991 77.1 78.3 21.7 
1992 81.5 11.1 7.4 80.3 18.5 
1993 71.6 16.0 12.4 72.5 27.5 
1994 73 9 16 71 22 
1995 75 15 10 76 24 
1996 82.7 8.7 8.7 72.1 27.9 
1997 80.8 11.5 8.7 84.6 15.4 
1998 87.1 8.3 4.6 79.0 21.0 
1999 85.3 9.2 5.5 
②中学校
公費 一部公費 私費 専任 兼任
1990 92.1 5.6 2.3 73.7 26.3 
1991 81.1 77.3 22.7 
1992 70.2 14.9 12.8 68.1 21.3 
1993 77.1 14.6 6.3 81.3 18.7 
1994 74 12 10 74 22 
1995 79 11 10 78 22 
1996 73.3 15.0 11.7 81.4 18.6 
1997 78.3 13.3 8.3 63.3 36.7 
1998 77.6 12.1 10.3 70.7 29.3 
1999 86.2 6.9 6.9 
③高等学校
公費 一部公費 私費 専任 兼任
1990 97.2 。 2.8 89.6 10.4 
1991 91.8 89.8 10.2 
1992 94.5 0.6 4.9 92.2 7.8 
1993 95 。 5 87.0 13.0 
1994 99 O 1 87.0 13.0 
1995 97 1 2 88 12 
1996 94.8 0.6 4.6 88.5 11.5 
1997 95.2 0.6 1.8 87.2 12.8 
1998 97.9 。 2.1 86.2 13.8 





広さ 蔵書冊数 児童・生徒数 一人あたり 予算 備考
(m') (冊) (人) (冊) (万円) (調査校)
小学校 122 8136 586 13.9 47.5 137 
中学校 121.4 7539 585 12.9 62.0 46 
高等学校 212.2 21804 1076 20.3 175.0 4 
平成 11年度
広さ 蔵書冊数 児童・生徒数 ー人あたり 予算 備考
(m') (冊) (人) (冊) (万円) (調査校)
小学校 128.5 6346 510 12.4 46.2 33 
中学校 137.1 9146 621 14.7 67.0 9 
高等学校 230.7 16590 795 20.9 115.0 3 
司書教諭の発令数は，平成 9年度の丈部省学校基本調査によると， 592名， 1.41%であ
るO 司書教諭は学校図書館の改正によって，平成 14年度までに 12クラス以上の学校に配置
されることになっているので，今後の動きを見守りたしミ。また図書館係の教員数は小学校，中
学校では約 2名，高等学校では 4名弱である O さらに学校図書館には専任の職員として学校
司書の配置が必要とされている。学校司書という名称は，法律上は存在しないが，一般には関
係者の聞ではこう呼ばれてきた。学校司書は高等学校では ほぼ9割の学校に配置されてい
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